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Señores miembros del jurado 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos ante Uds. la tesis titulada: “Clima social familiar y rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 
2018” para obtener el Grado de Magister en la Mención Psicología Educativa. La presente 
tesis tiene como finalidad determinar la relación que existe entre el Clima social familiar 
con el rendimiento académico. 
 
El documento consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta los 
antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: Marco 
metodológico: Se da a conocer las variables, operacionalización de las variables, 
metodología, tipo de estudio, la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: se presenta la descripción de los 
resultados y la prueba de hipótesis. Capítulo IV: Discusión: Se da a conocer la discusión 
del trabajo de investigación. Capítulo V: Conclusiones: finalmente se da a conocer las 
conclusiones. Capítulo VI: Recomendaciones. Capítulo VII: Referencias bibliográficas y 
Capítulo VIII: Anexos. 
 
 Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación titulada: Clima social familiar y rendimiento académico 
en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
La metodología aplicada para esta investigación fue el enfoque cuantitativo con un 
método descriptivo y su diseño no experimental y transversal, donde se trabajó con una 
población constituida por 165 estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal 
Laos, Supe, 2018. El muestreo fue probabilístico constituido por 115 estudiantes. Se utilizó 
para la recolección de datos cuestionarios para cada una de las variables de investigación. 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se 
aplicó la prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 10 estudiantes obtuvo el 
estadístico Alfa de CronBach = 0,807. Después del tratamiento estadístico realizado en el 
Software SPSS V 25, los resultados obtenidos evidencian que existe relación muy alta y 
positiva entre el Clima social familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° 
de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 (Rho de Spearman = 0,819; 
correlación positiva muy alta, p < 0,05). 
 
Palabras clave: Clima social familiar, relaciones, desarrollo, estabilidad, Rendimiento 











This research entitled: Family social climate and academic performance in students 
of the 4th Secondary School Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
The methodology applied for this research was the quantitative approach with a 
descriptive method and its non-experimental and transversal design, where a population of 
165 students of the 4th Secondary School of the Francisco Vidal Laos School, Supe, 2018 
was studied. The sampling was probabilistic constituted by 115 students. Questionnaires 
were used to collect data for each of the research variables. 
 
To establish the reliability of the data collection instruments, the internal 
consistency test was applied to a pilot sample of 10 students who obtained the Alpha 
statistics of CronBach = 0.807. After the statistical treatment carried out in the SPSS V 25 
Software, the results show that there is a very high and positive relationship between the 
family social climate and the academic performance of students in the 4th year of 
Secondary School Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 (Rho of Spearman = 0.819, very high 
positive correlation, p <0.05). 
 
Keywords: Family social climate, relationships, development, stability, Academic 



































1.1. Realidad problemática  
 
En nuestra experiencia como docentes hemos podido comprobar que no 
cabe ninguna duda que la función de la familia en el que hacer educativo de los 
estudiantes es fundamental. Asimismo, somos testigos de que en estos último años 
el clima social familiar a disminuido enormemente producto de la desintegración 
familiar, la disfuncionalidad familiar, limitando la participación de los padres en 
las activiades escolares. 
 
Existen estudio realizados en el extranjero sobre este tema, por ejemplo en 
Europa, específicamente en España, realizado por Iglesias (2015): 
 
Demostró que es vital para estudiante que el padre de familia se involucre 
en su educación, así como inculcar valores y fortalecer su autoestima, 
también se demostró que es en la familia que se forman los valores, el 
amor, la comprensión y el apoyo. (p. 18) 
 
En Latinoamerica, Cuba, un estudio realizado por la UNESCO (2016), 
manifiestan que el desarrollo de las relaciones en la familia es cada vez más 
complicada, ya que existe una baja comunicación familiar, a una baja participación 
del padre en las actividades de sus hijos, por la excesiva carga de trabajo, o la 
separación de los conyuges entre otros motivos. 
 
En el Perú también se  han realizado estudios que vinculan a la familia, en 
estos se comprobaron que las relaciones familiares son moderadas, así como la 
crisis familiar va en aumento. A estas situaciones se les suma el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes, como lo muestran la Evaluación Censal de 
Estudiantes (2016) donde el 37% de los estudiantes tienen en procesos su 
rendimiento académico. 
 
En esta investigación se plantean dos variables denominadas Clima social 
familiar y rendimiento académico el ámbito de su aplicación son los estudiantes 
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del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018, referencia a la 
realidad problemática de esta institución es similar a las descritas anteriormente, ya 
que se registran casos en el cual existen padres que estan comprometidos con la 
educacion de sus hijos y que están pendientes de ellos, así como un gran porcentaje 
de padres no asisten a las reuniones pactadas con el maestro, afirmando que es por 
motivos de trabajo que no pueden asistir. 
 
El distrito de Supe esta ubicado en la Provincia de Barranca, departamento 
de Lima, es una ciudad en desarrollo y es aquejado por los problemas sociales tales 
como el alcoholismo, pandillaje y deserción escolar, este último provacado por 
muchos factores, por ejemplo la falta de apoyo de los padres de familia.  
 
En el distrito de Supe se encuentra ubicado el colegio Francisco Vidal 
Laos, Supe, se pueden observar a estudiantes de diferente índole situacional con 
respecto su clima familiar, es así que podemos apreciar que existen padres que se 
preocupan por sus hijos, aunque son de bajos recursos económicos, buscan como 
resolver y apoyar su educación. Por otro lado se puede observar también que 
muchos padres de familia están convencidos que el buen rendimiento escolar de 
los estudiantes depende únicamente de los maestros y la escuela, e incluso creen 
que con solo tramitar la matricula y de ahí en adelante es responsabilidad de la 
institución educativa y de sus maestros. 
  
En este sentido se plantea esta investigación con el propósito principal de 
determina la relación enre el clima social familiar con el rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018, 
para de esta manera dar recomendaciones que puedan fortalecer los eventos en el 
cual existan situaciones positivas, así como sugerencias en situaciones en las 





1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional. 
 
Hernández (2015), realiza un estudio para obtener el grado de maestría 
titulada Clima social familiar y rendimiento académico en el Colegio Adventista 
Libertad de Bucaramanga, Colombia,  sustentada en la Universidad 
Montemorelos, Colombia, realizada con la finalidad conocer la correlación entre 
clima social familiar y rendimiento académico, la base teórica que utilizó fue la 
propuesta de White (1955), donde resalta el papel del hogar y la familia como un 
agente socializador que es para toda la vida, en el cual se forman hábitos que harán 
la vida adulta mas venidera. El método utilizado fue el descriptivo correlacional 
transversal, los participantes fueron 79 alumnos, para recolectar los datos se utilizó 
el Test de Clima Familiar de Moos y Trickett y para medir el rendimiento 
académico utilizó la Prueba denominada Prueba Saber. Sus resultados indicaron 
que cuando el clima social familiar es apropiado el 31,64% tiene un rendimiento 
académico medio y cuando el clima social familiar es inapropiado un 12,6% tienen 
un rendimiento académico bajo. Entre los principales resultados se halló que hay 
una relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico. (r =, 264, p = ,020) siendo correlación muy baja. 
 
El estudio realizado por Hernández, utilizó las teorías de Clima Familiar de 
Moos, en sus tres dimensiones, las cuales podrán ser contrastadas con las halladas 
luego de la prueba de hipótesis, por lo tanto el aporte de Hernández corresponde a 
la discusión de resultados. 
 
Briones (2015), realiza un estudio para obtener la licenciatura titulada El 
clima escolar y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 
Educación General Básica Superior del Colegio Fiscal Provincia de Bolívar de la 
Ciudad De Guayaquil, periodo 2014-2015, sustentada en la Universidad 
Guayaquil, Ecuador, su objetivo general fue establecer los efectos del clima 
escolar sobre el rendimiento académico en alumnos de institución educativa, este 
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trabajo está sustentado en los principios teóricos de Moos y Trickett quien plantea 
que el clima escolar se da en las relaciones, autorrealización, estabilidad y sistema 
de cambio. En cuanto a la metodológía la población estuvo conformada por 129 
estudiantes, para recolectar los datos se utilizó el test de Moos y Trickett. 
Investigación de diseño correlacional sus principales resultados fueron: hay una 
relación recíproca entre el clima y el rendimiento escolar (r = 0,525) tambien halló 
que un inadecuado clima en el aspecto relacional no permite un desarrollo 
adecuado de los cursos y por tanto un bajo rendimiento escolar. 
 
La investigracion de Briones se toma como aporte teórico ya que demuestra 
de forma teórica, empírica y estadística la incidencia que existe del clima escolar 
en el rendimiento académico dando énfasis en las pocas relaciones interpersonales 
del estudiante y la baja motivación para mejorar su competividad.   
 
Valencia (2015) en su tesis de Maestría, titulada Relación entre clima 
familiar y actividades de estudio en estudiantes de una escuela secundaria pública 
en montemorelos, presentada en la Universidad de Montemorelos, México, 
realizada con el fin de correlacionar el clima familiar y las actividades de estudio 
en los alumnos de una escuela secundaria pública en Montemorelos, durante el 
periodo escolar 2014-2015; esta investigación se sustentó bajo los principos 
teóricos de Moos, Moos y Trickett en el año 1989 quien refiere que en el clima 
familiar debe de existir cohesión, expresividad, conflictos, autonomía, actuación, 
intelecualidad y cultura, moralidad y religiosidad, organización y control. 
Investigación correlacional que contó con la participación de 151 estudiantes, 
utilizó la escala de clima familiar FES para recolectar los datos. Sus principales 
conclusiones fueron: Existe una relación significativa entre la estabilidad del clima 
familiar y las actividades de estudio, demostrándose de esta manera que la 
estabilidad de la familia se vincula directamente con las actividades de estudio 
realizadas por unos estudiantes de educación secundaria de Montemorelos. (?̅? = 





Al igual que los antecedentes anteriores, la investigación de Valencia, tiene 
un aporte fundamental porque muestra sus bases teóricas para nutrir con mayor 
información y sustento esta tesis y también para realizar la discusión de resultados. 
  
A nivel nacional 
 
Mestas (2017), realiza un estudio para obtener la Licenciatura titulada 
Clima socio familiar y rendimiento académico de los estudiantes del colegio. 
“Nuestra Señora de Alta Gracia de Ayaviri”, Puno – 2016, presentada en la 
Universidad Nacional del Altiplano, con la finalidad de correlacionar el clima 
familiar y Rendimiento escolar. Se sustentó bajo los principios teóricos del clima 
social de Moss, donde enfoca la psicología ambiental, como un aspecto dinámico y 
activo para las relaciones humanas mediante diversos estímulos. El diseño 
metodológico fue el correlacional y la población de 278 estudiantes. Sus 
principales conclusiones fueron:  Según la prueba estadística de la Chi cuadrado de 
Pearson nos da un valor de 𝑋𝑐 2 (7.958) > 𝑋𝑡 2 (5.99) lo que indica que hay una 
relación significativamente positivo entre las variables, clima socio familiar y 
rendimiento escolar. 
 
La tesis de Mestas contribuyó en las técnicas de recolección de datos, ya 
que se puede apreciar que se adaptó el instrumento de Moos y Triket para la 
realidad del que contexto, es de utilidad porque se puede tomar en cuenta para 
nuestro estudio.  
 
Bernabel, Huamán, y Paucar (2015), realiza un estudio para obtener la 
Licenciatura titulada El clima familiar y su influencia en el rendimiento escolar del 
área de personal social en los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 185 Gotitas de Amor de Jesús, Ate Vitarte, presentada en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el proposito fue correlacionar el 
clima familiar en el rendimiento académico, se baso en Moos y Trickett, quienes 
afirman que el clima familiar esta compuesto por las relaciones en la familia, el 
desarrollo y la estabilidad. El diseño metodológico fue el correlacional y contó con 
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la participación de 50 niños, sus principales conclusiones fueron: El clima familiar 
influye significativamente en el rendimiento escolar del área de personal social en 
los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial No 185 Gotitas de 
Amor de Jesús, Ate Vitarte, 2015. (p < 0.05, Rho de Spearman = 0.845 correlación 
positiva considerable). 
 
El aporte de Bernabel, Huamán, y Paucar, se basa en la comparación al 
momento que utilizó las teorías de Moos y Trickett para los instrumentos, así como 
sus bases teóricas y trabajo de campo que servirán para realizar una discusión de 
resultados mas precisa. 
 
Salazar (2015), en su tesis de Licenciatura titulada Relacion entre el clima 
social familiar y el rendimiento academico alto en estudiantes del 3er grado del 
nivel  secundario de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey. 
Iquitos, 2015, sustentada en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, su 
meta fue establecer la relación entre variables se sustentó en la teoría del Clima 
Social de Moos y psicología ambiental. Investigacion cuantitativa de diseño 
correlacional con una muestra de 25 estudiantes. Sus principales conclusiones 
fueron: El 40% de estudiantes se ubican en la categoría muy alto del clima social 
familiar, y otro 40% se ubica en la categoría de Alto y un 20% se ubica en la 
categoría Promedio. Ningún estudiante se encuentra en la categoría baja y muy 
baja. Existe relación significativa (0,05) y direca entre el Clima Social Familiar y 
el Rendimiento académico de los alumnos tercero de secundaria de la I.E. Rosa 
Agustina Donayre de Morey, Iquitos, 2015. 
 
El aporte de Salazar, tiene varios aspectos, uno de los principales es la 
apreciación de como se utilizó el instrumento de Moos asimismo, se recogen 
aspectos fundamentales de sus bases teóricas.  
 
Tapia (2014), elaboró una tesis de maestría cuyo título fue Clima social 
familiar y rendimiento académico en estudiantes del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa “Javier Heraud” UGEL 01 – 2013, con la finalidad de 
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correlacionar el clima social familiar y rendimiento académico, la investigación se 
sustentó en los principios teóricos de Kemper, quien se refiere a la psicología 
ambientalista, donde sostiene que el ambiente influye significativamente sobre un 
individuo. En cuanto a la metodología la población estuvo conformada por 210 
estudiantes. El diseño que se aplicó fue el correlacional. Los resultados condujeron 
establecer la relación directa y significativa entre el clima familiar y el rendimiento 
escolar en el área de comunicación en estudiantes, con un coeficiente de 
correlación de Spearman iguala a 6,36 y un nivel de significancia de p< 0.05.  
 
La tesis de Tapia, contribuyó en el aspecto teórico ya que da a conocer de 
una manera mas precisa la apreciación sobre la teoría de Kemper quien refiere a la 
psicología ambientalista como base fundamental del clima social familiar. 
 
Mendez (2014), realiza un estudio para obtener el grado de maestría 
titulada el Clima social familiar y aprendizaje en el área de comunicación de los 
estudiantes de 6to grado  del nivel  primaria de la Institución Educativa Nº 1222 – 
Tilda, Ate, 2014, realizada con la finalidad de correlacionar las variables clima 
familiar y aprendizaje de comunicación, sus principios teóricos de Watzlawick, 
sobre la Teoría General de Sistemas, maneja conceptos que integrados a la Teoría 
de la Comunicación Humana, permiten entender las propiedades e interacciones en 
un sistema y por ende en una familia. El diseño que se aplicó fue el correlacional, 
su población fueron 120 estudiantes. Sus resultados fueron: hay relación entre el 
clima social familiar y el aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes 
y es positiva y significativa con un nivel de significancia de 0,05;  Rho de 
Spearman = 0,914 y p-valor = 0,000 < 0,05, esto significa que a mayor clima 
social familiar existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de 
comunicación. 
 
El aporte de Mendez se basa en la publicación de sus resultados que son 





Guerrero (2014), elaboró una tesis de maestría cuyo título fue Clima social 
familiar, inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos de 
quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas de Ventanilla, su 
objetivo general fue establecer que relación existe entre el clima familiar, 
inteligencia emocional, y el rendimiento escolar, en una muestra de estudiantes de 
quinto de secundaria del distrito de ventanilla, los principios teóricos en los que se 
sustenta esta investigación fueron del teórico Murray quien propone que existe un 
proceso dual y recíproco en las necesidades del estudiante y del contexto social, es 
decir que la interacción humana está supeditada a la interacción del ambiente. El 
diseño que se aplicó fue el correlacional multivariable con una población de 600 
estudiantes de distintas instituciones educativas. Su principal conclusión indicó la 
relación entre el clima social familiar y las dimensiones de inteligencia emocional 
no se relacionan con expresión de la inteligencia emocional con la cual si tiene 
estrecha relación. 
 
El aporte de Guerrero se basa en la comparación al momento que utilizó el 
instrumento de Murray, así como sus resultados en las bases teóricas y trabajo de 
campo que servirán para realizar una discusión de resultados mas precisa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
  
Teorías relacionadas al Clima social familiar   
 
Definición del Clima social familiar  
 
Para empezar el desarrollo de la fundamentación de la variable clima social 
familiar, en primer lugar se define el término familia para tener una acepción clara 
del término. Al respecto Estremeroy (2013), conciben que familia es el principal 
grupo social al cual pertenece un individuo, y está formado por vinculos afectivos, 
con valores y sentimientos, cada uno peculiar con respecto a su cultura, 




Asimismo, una entidad como la Organización de las Naciones Unidas 
(1994), nos afirma que la familia es una institución universal, es el aspecto más 
basico donde la persona empieza su vida social, esta organización hace énfasis en 
las manifestaciones diversas y funciones distintas de la familia. 
 
Para  Escardo (1964), la familia está basada en una unión biológica que 
parte de una pareja y que se consuma con los hijos, ésta a su vez ya formada 
constituye el primer grupo de cada individuo, donde claramente están consignados 
sus funciones. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que la familia son el grupo de individuos que 
conviven juntos compartiendo, costumbres, respondabilidades,  valores, creencias y 
sentimientos, en ella cada uno asume un rol el cual conduce a manera un equilibrio 
familiar. 
 
Ahora bien, conocido la acepción de familia se muestra diversas 
conceptualizaciones de clima familiar, en prmera instancia tenemos el aporte de 
Moos y Trickett  (1987): el clima familiar es la atmósfera de interacción que 
adquiere la familia en su funcionamiento, es la manera de como se relacionan sus 
miembros, la forma de como satisfacen sus necesidades que los guían a un 
crecimiento personal. 
 
Para Rivera y Andrade (2010), el clima social familiar : “Orienta el proceso 
de socialización hacia la construcción de reglas, normas y valores dentro de un 
marco democrático y participativo en la relación padres-hijos, favorecerá el 
desarrollo del razonamiento moral, la autonomía moral y la capacidad de 





Por otro lado Castro y Morales (2013), manifiestan que el clima familiar es 
el producto del desenvolvimiento personal de cada miembro familiar, quienen 
asumen un papel fundamental para el desarrollo de la familia como la relaciones 
independiente y la solución de conflictos de forma adecuada. 
 
En tanto se puede decir que el clima social familiar son el contexto familiar 
en el cual se desarrolla un individuo el cual está influenciado por actitudes, 
comportamientos, pensamientos y sentimientos, que le permiten desarrollarse de 
manera individual y social.    
 
Características de la variable Clima social familiar  
 
Según Quintero y Giraldo (2001), las características del clima social 
familiar: 
 
Son relaciones que deben evitarse porque las relaciones entre padres 
e hijos son irreversibles. Los padres han de existir para sus hijos, y 
no estos para aquellos. Esta relación irreversible entre padres e hijos 
es propiamente la fuente de la humanización; se experimenta el amor 
y se enseña a amar, uno es tratado responsablemente y enseña a  ser 
responsable (p. 12). 
                        
A continuación, según Quintero y Giraldo (2001) las características del 
clima familiar se identifican de la siguiente manera:  
 
Clima familiar autoritario: Hay personas que necesitan colmar sus frustra-
ciones dominando a los demás y teniendo los sujetos a su voluntad. La situación de 
los padres puede posibilitarles el convertir fácilmente a sus hijos en víctimas de sus 





Clima familiar permisivo: Es el caso contrario. Hay padres flojos y toleran-
tes que son incapaces de poner límites a las pretensiones excesivas de algunos hijos. 
El resultado es que, aparte de malcriar a los hijos, los defraudan profundamente. 
 
Clima familiar represivo: La familia reprime muchas cosas en los hijos, pre-
cisamente las que la sociedad obliga a reprimir. Algunos ven en esto un mal, puede 
verse igualmente un bien, todo dependerá del tipo de represiones del que se trate. 
 
Clima familiar exploratorio: Algunos padres, en vez de considerar su misión 
como la de posibilitar el lanzamiento de sus hijos para que realicen su conquista 
personal de la vida, tratan de sacar de estos el partido que pueden en el cultivo de 
sus propios intereses individuales. 
 
Clima familiar inhibido: Son los que no cultivan la relación con sus hijos. 
Se encierran en un mutismo, descuidan los problemas y las ilusiones de sus hijos. 
 
Clima familiar sobreprotector: Cultivan demasiado la relación con los hijos, 
en el sentido de que llegan a decidir por ellos y a imponerles un ritmo de vida per-
fectamente prefabricados y dulcemente asfixiante. 
 
Dimensiones de la variable Clima social familiar  
   
Dimensión relaciones: 
 
Para Moos y Trickett (1987) la dimensión relaciones “mide en que medida 
hay la comunicación libre, la forma de expresión que existe dentro de la familia, 
además de la interacción y conflico que lo caracteriza” (p. 42). 
 
En tanto la dimensión relaciones hace referencia a la forma de 
comunicación y expresión que tiene el estudiante dentro de la familia así como su 
interación, de acuerdo con  Moos y Trickett (1987), en la dimensión relaciones 
existen tres aspectos fundamentales que son: 
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La cohesión, que se refiere a la forma de como los integrantes de la familia 
suelen ayudarse y apoyarse en tre sí. La expresividad, que se refiere al 
grado de como la familia expresa sus sentmientos. Conflicto, se refiere a la 
forma de como se expresa sentimientos como la ira, conductas agresivas 




Moos y Trickett (1987) afirman que “la dimensión desarrollo mide la 
relevancia de los miembros de la familia en el desarrollo personal del estudiante, y 
que pueden ser fomentados o no, en su vida ordinaria”  (p. 43). 
 
En tanto se puede decir que esta dimensión tiene cinco aspectos 
fundamentales a evaluar, esta son: 
 
El grado de seguridad de los integrantes de la familia de sí mismos, mide 
también si éstos son autosuficientes y capaces de tomar sus propias deciciones. La 
actuación, mide el grado en que las acciones familiares puden ser competitivas. El 
intelectual – cultural, mide el interés por las actividades políticas, sociales o 
intelecuales que tienen los miembros de la familia. Social – Recreativo, mide el 
grado de participación de los miembros de la familia en actividades sociales y 
recreativas. Moralidad – religiosidad, mide la importancia que tienen las prácticas 




Moos y Trickett  (1987) “afirman que la dimensión estabilidad mide la 
forma de como se suministra informacióni a los miembros de la familia sobre su 
organización la forma de control que hay en su estructura” (p. 43). 
 
En tanto se puede decir que esta dimensión tiene dos aspectos 
fundamentales a evaluar, esta son: 
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Organización, este aspecto de la estabilidad mide la importancia de la 
organización familiar en cuanto a sus actividades y responsabilidades. El control, 
aquí se evalúa la forma de como es la direccion de las actividades familiares 
mediante reglas y acuerdos establecidos. 
 
Teorías que fundamentan la variable clima social familiar  
 
Modelo teórico del Clima Social Familiar según Moos 
 
El marco teórico del modelo del Clima Social de Moos (1974) es la base sobre la 
cual se fundamentan el presente estudio. Para este autor, el ambiente de un sujeto es 
un factor decisivo para su bienestar y asume que es fundamental para formar el 
comportamiento humano. Del mismo modo, considera que la combinación de las 
variables psicosociales y organizacionales como físicas de un determinado grupo 
con un ambiente específico, influyen en el desarrollo del sujeto. Este modelo se 
apoya en la teoría de la psicología ambientalista, la cual explica cómo influye el 
ambiente en los aspectos psicológicos de un individuo y viceversa, es decir, se 
interrelacionan. Estudia las conexiones que hay entre el medio ambiente y el 
hombre, afirmando que las personas se adaptan al ambiente para poder evolucionar, 




En referencia a la perspectiva cognitiva del clima social familiar, nos 
basamos a la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, donde Riviére (1992), 
fundamenta que existe una gran importancia de la reciprocidad tríadica que existe 
entre los factores personales, ambiente y conducta. 
 
En este sentido la perspectiva cognitiva basada en la teoría del aprendizaje 
social parte de la premisa de que efectivamente existe una interinfluencia entre el 
medio y el ser humano.  Es decir, que la interacción de los factores ambientales, de 
personalidad y comportamentales dependerá del contexto y de la persona, ya que 
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determinadas situaciones llevan a cierto tipo de comportamientos.  
 
Perspectiva Ambiental  
  
Kemper (2000), formula la psicología ambiental, donde formula que el 
ambiente tiene una influencia directa en el desarrollo del individuo. Asimismo el 
autor manifiesta que la perspectiva ambiental tiene su base científica en el estudio 
de la interrelación del ambiente físico con el comportamiento y las experiencias 
humanas. Kemper afirma que la interrelación entre la conducta y el ambiente físico 
es relevante, ya que son los escenarios físicos que intervienen en la vida de los 
individuos. 
  
Teorías relacionadas con la variable rendimiento académico 
 
Definición de rendimiento académico 
 
Según el Ministerio de Educación (2009) el rendimiento escolar es “el grado 
de desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes. Se representa mediante 
calificativos literales que dan cuenta de modo descriptivo, de lo que sabe hacer y 
evidencia el estudiante” (p. 309). 
 
Como se puede apreciar la definición de rendimiento escolar se refiere a los 
logros en los aprendizajes lo cual se le da un valor o calificativo la cual expresa la 
situación académica del estudiante. 
 
Para Pizarro (1985), es el esfuerzo realizado por el estudiante relacionado 
con la adquisición de conocimientos o un producto. En lo concerniente al aula el 
rendimiento académico es considerada como una medida de las capacidades 






Según Himmel citado por Chávez (2006, p. 37), es el nivel de lograr 
propósitos ya preestablecidos en un programa de estudios especiales y sean de nivel 
básico o superior.  
 
Dimensiones del rendimiento académico 
 
Dimensión 1: Comunicación 
 
Según el Ministerio de Educación (2009) el área de comunicación: 
 
Fortalece la competencia comunicativa desarrollada por los estudiantes en 
Educación Primaria para que logren comprender y producir textos diversos, 
en distintas situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación, 
ampliar su acervo cultural y disfrutar de la lectura o la creación de sus 
propios textos. (p.341) 
  
Por lo tanto el área de comunicación brinda las herramientas necesarias para 
lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos y llegar a consensos, 
condiciones indispensables para una convivencia armónica. 
 
Dimensión 2: Matemática 
 
Según el Ministerio de Educación (2017) mide las capacidades del 
razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas: matemática como ciencia, como 
parte de la herencia cultural y uno de los mayores logros culturales e intelectuales 
de la humanidad; matemática para el trabajo, porque es fundamental para enfrentar 




Dimensión 3: Historia, geografía y economía 
 
Según el Ministerio de Educación (2009) Tiene por meta que el estudiante forme su 
identidad social y cultura, así como las competencias que están incluidas con la 
ubicación y contexto del procesos históricos humano así como el espacio 
geográfico y sus representaciones. 
 
Dimensión 4: Ciencia tecnología y ambiente  
 
Según el Ministerio de Educación (2009):  
 
El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad desarrollar 
competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de 
actividades vivenciales e indagatorias. Estas comprometen procesos de 
reflexión-acción y acción-reflexión que los estudiantes ejecutan dentro de 
su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del 
conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. (p. 449) 
  
Factores del rendimiento escolar 
 
Entre los factores podemos mencionar el aspecto afectivo, el sueño, y la 
alimentación: 
 
Factor afectivo  
 
Sobre la situación afectiva de un estudiante, como factor de su rendimiento 
académico, se toma en cuenta el ambiente donde este se desarrolla, la situación de 
sentirse amado, respetado y estar dentro de un ambiente seguro, haciéndole sentir 
capaz de confrontar distintos desafíos en la escuela. 
 
El factor afectivo también abarca aquel momento en el cual la familia brinda 
a poyo al estudiante al momento de realizar sus tareas escolares, su apoyo y su 
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acompañamiento es muy importante. El estudiante tiene que sentir que es muy 
importante lo que esta haciendo y que esto también es de consideración para su 
familia. 
 
Son por estas razones que se consideran que la compañía de la familia en la 




Este factor es importante para que el estudiante tenga un buen rendimiento 
académico, ya que el descanso le permitirá tener lucidez para afrontar las diferentes 
tareas escolares que se le pida. Los niños duermen un promedio de 10 horas por la 
noche, e incluso los más pequeños duermen dos horas por la tarde, esto se considera 
fundamental para su crecimiento. 
 
El rol protagónico de la familia en el factor sueño, se puede apreciar cuando 
éstos le permiten al niño organizarse de manera ordenada e incluso en su 




La alimentación cubre un factor importantísimo para el rendimiento 
académico; sin embargo, este elemento puede variar de acuerdo a la cultura de la 
familia del niño, ya que depende de los padres esta alimentación. Los profesionales 
de la salud recomiendan que el desayuno es la comida más importante, sin 
embargo, los familiares optan por jugos o alguna bebida rápida.   
 
Estas malas costumbres provocan una inadecuada alimentación en el niño, 
que también puede darse por falta de recursos económicos, un niño mal alimentado 
no podrá resistir todo el día y se notará su falta de energía en la capacidad 
intelectual. Provocando un bajo rendimiento académico y la falta de comprensión 
en sus capacidades, conocimientos y actitudes. 
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¿De qué manera el Clima social familiar se relaciona con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, 




¿En qué medida la dimensión relaciones del Clima social familiar se relaciona con 
el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018? 
 
¿En qué medida la dimensión desarrollo del Clima social familiar se relaciona con 
el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018? 
 
¿En qué medida la dimensión estabilidad del Clima social familiar se relaciona con 
el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
Este estudio tiene importancia teórica por cuanto la investigación realizada en las 
bases teóricas sea sistematizada, analizada y resumida podrá ser parte del 





Justificación metodológica  
En este estudio se utilizaron instrumentos que fueron validados y confiabilizados de 
acuerdo criterios específicos, por lo tanto estos podrán ser utilizados para constatar 
la relación que existe entre clima social familiar y rendimiento académico del área 
de comunicación.  
  
Justificación práctica 
Los resultados de este estudio podrán ser tomados en cuenta por otras 
investigaciones ya que quedó demostrada la relación que existe entre las variables. 
De la misma forma que la institución educativa en estudio podrá tomar medidas en 





Hipótesis general  
 
Existe relación significativa entre el Clima social familiar con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, 




Existe relación significativa entre la dimensión relaciones del Clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del Clima social familiar 
y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 




Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del 






Determinar la relación que existe entre el Clima social familiar con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, 




Establecer la relación que existe entre la dimensión relaciones del Clima social 
familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Establecer la relación que existe entre la dimensión desarrollo del Clima social 
familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Establecer la relación que existe entre la dimensión estabilidad del Clima social 
familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del 



















2.1. Diseño de investigación   
 
El enfoque de investigación es el cuantitativo, según Bernal (2006), se 
refiere al método que implica la recolección de datos para ser comprobados a través 
de una prueba de hipótesis, así como al tratamiento estadístico y su expresión en la 
generalización de los resultados de una muestra para una población. 
 
El método fue hipotético deductivo, al respecto Bernal (2006), afirma que 
este método se refiere a la comprobación de hipótesis y a la generalización de 
resultados de lo general a lo particular. 
  
El tipo de estudio es aplicada, según Sánchez y Reyes (2006): ya que se 
refiere a la aplicación de conocimientos teóricos, así como la búsqueda de conocer 
una problemática para actuar, construir y modificar, su ámbito de aplicación son los 
problemas prácticos de la realidad.  
 
El diseño es no experimentales, correlacional transversal, según Carrasco 
(2009) se refiere a no experimental por que no se realiza manipulación de variables, 
correlacional porque busca la relación entre dos variables y transversal porque se 
realiza la aplicación de los instrumentos en un determinado tiempo de la realidad 
problemática. El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
   Ox  
 
     M  r     
 
   Oy  
M = Muestra  
Ox = Variable clima social familiar 
Oy = Variable rendimiento académico 





2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Clima social familiar 
 
Definición conceptual clima social familiar  
 
Según Moos y Trickett  (1987) el clima social familiar es:  
 
La interacción que adopta la familia para su funcionamiento, es decir, según la 
forma en que se relacionan sus miembros entre sí, en que se satisfacen las 
necesidades de sus integrantes para su crecimiento personal y la forma como se 
organizan y estructuran como sistema para su mantenimiento (p. 5). 
 
Variable 2: Rendimiento académico 
 
Definición conceptual rendimiento académico 
 
Ministerio de Educación (2009) el rendimiento escolar es “el grado de desarrollo de las 
capacidades, conocimientos y actitudes. Se representa mediante calificativos literales que 






Operacionalización de la variable clima social familiar 


















(76 - 90) 
Buena 
(61 - 75) 
Tendencia 
buena 
(46 - 60) 
Tendencia mala 
(31 - 45) 
Mala 
(16 - 30) 
Muy mala 
(0 - 15) 
Expresividad 2,12,22,32,42 
52,62,72,84 
















Organización  9,19,29,39,49 
59,69,79,89 




Operacionalización de la variable rendimiento académico 




































Según Carrasco, (2009), “la población es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 236). 
 
La población está constituida por 165 estudiantes del 4° de Secundaria del 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población  
Secciones Población 
4to A 28 
4to B 28 
4to C 27 
4to D 28 
4to E 27 





Según Carrasco, (2009), la muestra es una parte de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera 
que los resultados obtenidos de una muestra puedan generalizarse a todos los 




Para hallar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, y fue 




171), se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 
            Z² P.Q.N 
 ɛ²(N  - 1)   + Z².P.Q 
Dónde: 
Z = (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   
(1 – α) 
P  = (0,5): Probabilidad de éxito. 
Q = (0,5): Probabilidad de fracaso (Q = 1 – P) 
 = (0,05): Error de estimación 
N = (165): Tamaño de la población.  
n = ( ? ):  Tamaño de la muestra.   
 
Por lo tanto: 
 
               (1,96)² (0,5) (0,5) (165) 
      (0,05)² (165 – 1) + (1,96)². (0,5)(0,5) 
n = 115  
 
Como se mencionó, se utilizó el muestreo probabilística estratificado, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la muestra probabilística estratificada, 
subgrupo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una 
muestra para cada segmento” (p. 176). 
 








Muestra proporcional de estudiantes  
Secciones Población Muestra Proporcional Muestra 
4to A 28 28 * 0,69 20 
4to B 28 28 * 0,69 21 
4to C 27 27 * 0,69 18 
4to D 28 28 * 0,69 20 
4to E 27 27 * 0,69 18 
4to F 27 27 * 0,69 18 
 165  115 
Nota: Elaboración propia. 
   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnica   
Para la medir la variable clima familiar se utilizó la encuesta, al respecto Mejía 
(2005) afirma que este tipo de técnicas se da a través de la construcción de 
preguntas que el investigador formula con respecto a sus variables y dimensiones. 




Ficha técnica del instrumento para la variable Clima social familiar 
Nombre:  Escala de Clima social en la familia FES 
Autor:   R.H. Moos y E. J. Trickett 
Estandarización: Lima (1993) Cesar Ruiz Alva – Eva Guerra 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  20 minutos 
Significación:  Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en la familia. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo familiar 
elaborados con muestras de Lima metropolitana 




Está formada por tres aspectos fundamentales: 
1) Dimensión de relaciones:  
2)  Dimensión de desarrollo:  
3)  Dimensión de estabilidad:  
 
Tabla 5 
Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones del clima social de la 
familia. 
Relaciones Desarrollo Estabilidad Clima social Categoría 
24 – 27 39 – 45 16 – 18 76 – 90  Muy buena 
19 – 23  31 – 38 13 – 15 61 – 75 Buena 
15 – 18 24 – 30 10 – 12 46 – 60 Tendencia buena 
10 – 14 16 – 23 7 – 9 31 – 45 Tendencia mala 
6 – 9 9 – 15 4 – 6 16 – 30 Mala 
0 – 5 0 – 8 0 – 3 0 – 15 Muy mala 
Nota: Cesar Ruiz Alva – Eva Guerra (1993) 
 
Validez:  
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es el nivel de 
un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 
 
La validez del instrumento de recolección de datos de la presente 
investigación, se realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó 
hasta donde los ítems que contiene el instrumento fueron representativos del 
dominio o del universo contenido en lo que se desea medir. 
 
Tabla 6 
Validez de los instrumentos 
Experto Opinión de la aplicabilidad 




Como se observa en la tabla 9 el instrumento es pertinente, relevante y cuenta con 
la suficiencia para ser aplicado en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la 
cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados. Por lo tanto 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste "grado en que un 
instrumento produce resultado consistente y coherente"(p.324). 
 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevará a cabo 
mediante la prueba de KR – 21 con la finalidad de determinar el grado de 





Confiabilidad  KR – 21 
Clima social familiar 0.807 
 
De acuerdo con los índices de confiabilidad KR – 21, siendo éste 0.807 se 
infiere que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 
 
En conclusión, se puede apreciar que el instrumento tiene validez y 
confiabilidad, siendo apto para su aplicación en estudiantes del 4° de Secundaria 




Ficha técnica del instrumento para la variable Rendimiento académico 
 
Nombre: Actas oficiales 
Autor:   Ministerio de educación 
Año de aplicación: 2017 
Administración:  Individual/colectiva 
Aplicación: Alumnos del 4to grado de secundaria 
Significación:  Registro de notas 
Edad de aplicación: 15 a 16 años.  
Descripción del instrumento: 
El instrumento de investigación que permitió evaluar el Rendimiento Académico 
fueron las Actas oficiales del 2017 correspondiente a las áreas de comunicación, 
matemática, ciencias sociales y ciencia tecnología y ambiente. 
 
Tabla 8 







Comunicación 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 
Matemática 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 
Historia, geografía y economía 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 
Ciencia tecnología y ambiente  0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 
Rendimiento académico 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 
Nota: Ministerio de Educación (2009) Diseño Curricular Básico. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos fueron analizados con el soporte técnico del SPSS versión 21, 
mediante el cual se procede a la presentación estadística de medidas de tendencia 
central y de variabilidad, así como la estadística inferencial para la respectiva 
prueba de hipótesis. Una vez elaborada la base de datos, se procederá al 
procesamiento, para lo cual se empleará una PC y el programa informático SPSS, 
versión 25.0  para Windows. Los análisis se realizarán con un nivel de significancia 
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estadística de p < .05 y serán los siguientes: Agrupación por niveles o categorías de 
los datos de las dos variables generales, para su correspondiente análisis 
descriptivo.  Asimismo, se realizó la prueba de normalidad para conocer la 
distribución de los datos, y de esta manera utilizar pruebas paramétricas y no 
paramétricas. Por último, se utilizó la prueba de correlación de Spearman, para 
contrastación de las hipótesis y el análisis de la relación entre variables. 
 
Estadígrafo Rho de Spearman: 
 
Según Carrasco (2009) el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es 
una prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos 
variables discretas medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal (p. 104). 
 
Es recomendable utilizar el coeficiente de correlación de Spearman cuando 
los datos presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el 
coeficiente de correlación de Pearson o ante distribuciones no normales. La 
interpretación del coeficiente Rho de Spearman es igual que la del coeficiente de 
correlación de Pearson. con valores que oscilan entre -1 y +1. Los valores próximos 
a 1 indican una correlación fuerte y positiva. Los valores próximos a -1 indican una 
correlación fuerte y negativa. Los valores próximos a 0 indican que no hay 
correlación lineal. 
 







 = Rho de Spearman  
N =  Muestra 





Índices de correlación 
r = 1 Correlación perfecta 
0,8 < r < 0,9 Correlación muy alta 
0,6 < r < 0,79 Correlación alta 
0,4 < r < 0,59 Correlación moderada 
0,2 < r < 0,39 Correlación baja 
0 < r < 0,2 Correlación muy baja 
r = 0 Correlación nula 
























3.1.  Descripción 
 
Tabla 10  
Nivel de clima social familiar en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco 
Vidal Laos, Supe, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy buena [76 – 90] 3 2,6% 
Buena [61 – 75] 13 11,3% 
Tendencia buena [46 – 60] 10 8,7% 
Tendencia Mala [31 – 45] 74 64,3% 
Mala [16 – 30] 8 7,0% 
Muy mala [0 – 15] 7 6,1% 
Total  115 100.0% 
 
 
Figura 1. Nivel de clima social familiar en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
En lo anterior se puede apreciar que el nivel de clima social familiar de los 
estudiantes, en un 64,3% el clima tiene una tendencia mala, seguido por un 11,3% donde el 
clima es bueno, en otro 8,7% el clima tiene tendencia buena, un 7% tiene un clima malo, el 
6,1% tiene un clima muy malo y por último solo un 2,6% afirma que el clima social 




Nivel de la dimensión de relaciones en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy buena [24 - 27] 8 7,0% 
Buena [19 - 23] 10 8,7% 
Tendencia buena [15 - 18] 13 11,3% 
Tendencia Mala [10 - 14] 54 47,0% 
Mala [6 - 9] 23 20,0% 
Muy mala [0 – 5] 7 6,1% 
Total  115 100.0% 
 
 
Figura 2. Nivel de dimensión de relaciones en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
En lo anterior se puede apreciar que el nivel de la dimensión de relaciones de los 
estudiantes, en un 47% el clima tiene una tendencia mala, seguido por un 20% donde el 
clima es malo, en otro 11,3% el clima tiene una tendencia buena, un 8,7% tiene un clima 
bueno, el 7% tiene un clima muy bueno y por último solo un 6,1% afirma que el clima en 
la dimensión de relaciones es muy malo. 
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Tabla 12  
Nivel de la dimensión de desarrollo en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy buena [39 - 45] 4 3,5% 
Buena [31 - 38] 12 10,4% 
Tendencia buena [24 - 30] 9 7,8% 
Tendencia Mala [16 - 23] 72 62,6% 
Mala [9 - 15] 11 9,6% 
Muy mala [0 – 8] 7 6,1% 
Total  115 100.0% 
 
 
Figura 3. Nivel de dimensión de desarrollo en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
En lo anterior se puede apreciar que el nivel de la dimensión de desarrollo de los 
estudiantes, en un 62,6% el clima tiene una tendencia mala, seguido por un 10,4% donde el 
clima es bueno, en otro 9,6% el clima tiene tendencia mala, un 7,8% tiene un clima con 
tendencia buena, el 6,1% tiene un clima muy malo y por último solo un 3,5% afirma que el 
clima en la dimensión de desarrollo es muy bueno. 
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Tabla 13  
Nivel de la dimensión de estabilidad en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy buena [16 - 18] 5 4,3% 
Buena [13 - 15] 14 12,2% 
Tendencia buena [10 - 12] 23 20,0% 
Tendencia Mala [7 - 9] 38 33,0% 
Mala [4 - 6] 33 28,7% 
Muy mala [0 – 3] 2 1,7% 
Total  115 100.0% 
 
 
Figura 4. Nivel de dimensión de estabilidad en estudiantes del 4° de Secundaria del 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
En lo anterior se puede apreciar que el nivel de la dimensión de estabilidad de los 
estudiantes, en un 33% el clima tiene una tendencia mala, seguido por un 28,7% donde el 
clima es malo, en otro 20% el clima tiene una tendencia buena, un 12,2% tiene un clima 
bueno, el 4,3% tiene un clima muy bueno y por último solo un 1,7% afirma que el clima en 
la dimensión de estabilidad es muy malo. 
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Tabla 14  
Nivel del rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Logro destacado [18 - 20] 13 11,3% 
Logro previsto [14 - 17] 45 39,1% 
En proceso [11 - 13] 50 43,5% 
En inicio [0 - 10] 7 6,1% 
Total  115 100.0% 
 
 
Figura 5. Nivel de rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
En lo anterior se puede apreciar que el nivel del rendimiento académico de los 
estudiantes, en un 43,5% está en proceso, seguido por un 39,1% que se encuentran en logro 




Resultado del objetivo general 
Tabla 15 











Muy buena Recuento 0 0 1 2 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,9% 1,7% 2,6% 
Buena Recuento 0 0 2 11 13 
% del total 0,0% 0,0% 1,7% 9,6% 11,3% 
Tendencia buena Recuento 0 0 10 0 10 
% del total 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 8,7% 
Tendencia Mala Recuento 0 42 32 0 74 
% del total 0,0% 36,5% 27,8% 0,0% 64,3% 
Mala Recuento 0 8 0 0 8 
% del total 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 7,0% 
Muy mala Recuento 7 0 0 0 7 
% del total 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 
Total Recuento 7 50 45 13 115 
% del total 6,1% 43,5% 39,1% 11,3% 100,0% 
 
 
Figura 6. Distribución de los niveles comparativos entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico 
Para el 1,7% de los estudiantes que tiene un rendimiento académico en logro destacado 
tienen un clima social familiar muy bueno y el 9,6% bueno. Seguidamente cuando el 
rendimiento académico está en logro previsto, el estudiante presenta clima social familiar 
en un 0,9% muy bueno, en un 1,7% bueno, en un 8,7% tendencia buena y en el 27,8% 
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tendencia mala. Cuando el rendimiento académico está en proceso, un 36,5% de los 
estudiantes tienen un clima social familiar con tendencia mala y un 7% mala cuando el 
rendimiento académico está en inicio el clima social familiar en un 6,1% es muy mala.  
 
Resultado del objetivo específico 1 
Tabla 16 











Muy buena Recuento 0 0 1 7 8 
% del total 0,0% 0,0% 0,9% 6,1% 7,0% 
Buena Recuento 0 0 4 6 10 
% del total 0,0% 0,0% 3,5% 5,2% 8,7% 
Tendencia buena Recuento 0 3 10 0 13 
% del total 0,0% 2,6% 8,7% 0,0% 11,3% 
Tendencia Mala Recuento 0 30 24 0 54 
% del total 0,0% 26,1% 20,9% 0,0% 47,0% 
Mala Recuento 0 17 6 0 23 
% del total 0,0% 14,8% 5,2% 0,0% 20,0% 
Muy mala Recuento 7 0 0 0 7 
% del total 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 
Total Recuento 7 50 45 13 115 
% del total 6,1% 43,5% 39,1% 11,3% 100,0% 
 
 




Para el 6,1% de los estudiantes que tiene un rendimiento académico en logro destacado 
tienen una dimensión de relaciones muy bueno y el 5,2% bueno. Seguidamente cuando el 
rendimiento académico está en logro previsto, el estudiante presenta dimensión de 
relaciones en un 0,9% muy bueno, en un 3,5% bueno, en un 8,7% tendencia buena y en el 
20,9% tendencia mala y en un 5,2% mala. Cuando el rendimiento académico está en 
proceso, un 2,6% de los estudiantes tienen una dimensión de relaciones con tendencia 
buena el 26,1% con tendencia mala y un 14,8% mala, cuando el rendimiento académico 
está en inicio la dimensión de relaciones en un 6,1% es muy mala. 
 
Resultado del objetivo específico 2 
Tabla 17 











Muy buena Recuento 0 0 2 2 4 
% del total 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 3,5% 
Buena Recuento 0 0 1 11 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,9% 9,6% 10,4% 
Tendencia buena Recuento 0 0 9 0 9 
% del total 0,0% 0,0% 7,8% 0,0% 7,8% 
Tendencia Mala Recuento 0 40 32 0 72 
% del total 0,0% 34,8% 27,8% 0,0% 62,6% 
Mala Recuento 0 10 1 0 11 
% del total 0,0% 8,7% 0,9% 0,0% 9,6% 
Muy mala Recuento 7 0 0 0 7 
% del total 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 
Total Recuento 7 50 45 13 115 






Figura 8. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión de desarrollo y el 
rendimiento académico 
Para el 1,7% de los estudiantes que tiene un rendimiento académico en logro destacado 
tienen una dimensión de desarrollo muy bueno y el 9,6% bueno. Seguidamente cuando el 
rendimiento académico está en logro previsto, el estudiante presenta dimensión de 
desarrollo en un 1,7% muy bueno, en un 0,9% bueno, en un 7,8% tendencia buena, en el 
27,8% tendencia mala y en un 0,9% mala. Cuando el rendimiento académico está en 
proceso, un 34,8% de los estudiantes tienen una dimensión de desarrollo con tendencia 
mala y un 8,7% mala, cuando el rendimiento académico está en inicio la dimensión de 




Resultado del objetivo específico 3 
Tabla 18 











Muy buena Recuento 0 0 2 3 5 
% del total 0,0% 0,0% 1,7% 2,6% 4,3% 
Buena Recuento 0 1 5 8 14 
% del total 0,0% 0,9% 4,3% 7,0% 12,2% 
Tendencia buena Recuento 0 8 13 2 23 
% del total 0,0% 7,0% 11,3% 1,7% 20,0% 
Tendencia Mala Recuento 0 23 15 0 38 
% del total 0,0% 20,0% 13,0% 0,0% 33,0% 
Mala Recuento 5 18 10 0 33 
% del total 4,3% 15,7% 8,7% 0,0% 28,7% 
Muy mala Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 
Total Recuento 7 50 45 13 115 
% del total 6,1% 43,5% 39,1% 11,3% 100,0% 
 
 
Figura 9. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión de estabilidad y el 
rendimiento académico 
Para el 2,6% de los estudiantes que tiene un rendimiento académico en logro destacado 
tienen una dimensión de estabilidad muy bueno y el 7% bueno. Seguidamente cuando el 
rendimiento académico está en logro previsto, el estudiante presenta dimensión de 
estabilidad en un 1,7% muy bueno, en un 4,3% bueno, en un 11,3% tendencia buena, en el 
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13% tendencia mala y en un 8,7% mala. Cuando el rendimiento académico está en 
proceso, un 0,9% de los estudiantes tienen una dimensión de estabilidad buena el 7% 
tendencia buena un 20% tendencia mala y el 15,7% mala, cuando el rendimiento 
académico está en inicio la dimensión de estabilidad en un 4,3% es mala y para el 1,7% 
muy mala.  
  
3.3.  Prueba de normalidad 
 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
 
Nivel de significancia: 0.05 
 
Estadístico de Prueba: sig < 0.05, rechazar H0 
                                    Sig > 0.05, aceptar H0  
 
Tabla 19 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov – Smirnov  
Estadístico gl Sig. 
Clima social familiar ,219 115 ,000 
Rendimiento académico ,177 115 ,000 
 
En la tabla se muestra que los valores de sig < 0.05, por lo tanto se rechaza H0, se 
acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto 





3.2.  Contrastación de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe relación significativa entre el Clima social familiar con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 
2018. 
Ha: Existe relación significativa entre el Clima social familiar con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 
2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 20   






Rho de Spearman Clima social 
familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,819** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 115 115 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,819** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 20, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,819** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como muy alta relación 




Formulación de hipótesis específicas  
 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión relaciones del Clima social familiar 
y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco 
Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión relaciones del Clima social familiar y 
el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal 
Laos, Supe, 2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 21  








Dimensión relaciones  Coeficiente de correlación 1,000 ,690** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 115 115 
Rendimiento académico Coeficiente de correlación ,690** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 21, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,690** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta relación 




Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del Clima social familiar 
y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco 
Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del Clima social familiar y 
el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal 
Laos, Supe, 2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 22   










Coeficiente de correlación 1,000 ,736** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 115 115 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,736** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,736** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta 





Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima social familiar 
y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco 
Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima social familiar y 
el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal 
Laos, Supe, 2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 23 










Coeficiente de correlación 1,000 ,631** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 115 115 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,631** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,631** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta relación 
























En la discusión de resultados se organizan los argumentos que se redactan de forma 
crítica, realizando una comparación entre los hallazgos realizados a nacional e 
internacional contrastados con los realizados en este estudio: 
 
En referencia a la autenticidad de los resultados hallados, se respalda la prueba de 
hipótesis donde el resultado indica que el p-varlor es menor a 0,05, y el grado de 
correlación Rho de Spearman = 0,819; lo que se expresa en una correlación positiva muy 
alta, entre el Clima social familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de 
Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 
 
Hubo dificultades al momento de acceder a las fuentes primarias, ya que docentes, 
autoridades educativas limitaron el acceso a las aulas para recolectar los datos de clima 
social familiar y del rendimiento académico, asimismo se tuvo escaso soporte teórico 
específico, lo cual dificultó la elaboración del marco teórico, asimismo se tuvo 
complicaciones al momento de la construcción de la operacionalización de las variables ya 
que en ambas variables se encontraron estudios similares causando confusión al momento 
de construir los instrumentos.    
 
Los resultados hallados se pueden comparar con los de Mestas (2017), en su tesis de 
titulada Clima socio familiar y rendimiento académico de los estudiantes del colegioS. 
“Nuestra Señora de Alta Gracia de Ayaviri”, Puno – 2016 en donde encontramos 
coincidencia en el resultado obtenido, que fue según la prueba estadística de la Chi 
cuadrado da un valor de 𝑋𝑐 2 (7.958) > 𝑋𝑡 2 (5.99) donde tambien indican que hay relación 
entre las variables clima socio familiar y rendimiento académico. 
 
Asimismo, con autores como Bernabel, Huamán, y Paucar (2015); Salazar (2015) y 
Tapia (2014), quienes también llegaron a conclusiones semejantes aceptando la hipótesis de 
investigación; sin embargo, se observan diferencias en algunos resultados lo cual puede ser 
explicado (por ejemplo) por el enfoque teórico empleado por el autor de la tesis, que difiere 
en cuanto algunas dimensiones presentes en el instrumento de medición distintas a las 




Resultados similares se hallaron en los estudios realizados por Guerrero (2014), en 
su tesis cuyo título fue Clima social familiar, inteligencia emocional y rendimiento 
academico de los alumnos de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 
Públicas de Ventanilla,  su principal conclusión indicó que hay relación entre todas las 
dimensiones del clima social familiar con todas las escalas de la inteligencia emocional, a 
excepción de la dimensión intrapersonal. 
 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la dimensión relaciones 
del Clima social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,690; 
correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Salazar 
(2015), titulada Relacion entre el clima social familiar y el rendimiento academico alto en 
estudiantes del 3er grado del nivel  secundario de la Institución Educativa Rosa Agustina 
Donayre de Morey. Iquitos, 2015 donde halló que el 40% de estudiantes se ubican en la 
categoría muy alto del clima social familiar, y otro 40% se ubica en la categoría de Alto y 
un 20% se ubica en la categoría Promedio. Ningún estudiante se encuentra en la categoría 
baja y muy baja. Existe relación significativa (0,05) y positiva entre las mismas variables. 
 
 Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la dimensión desarrollo 
del Clima social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,736; 
correlación positiva alta), se hallaron resultados similares en la tesis de Mendez (2014), 
titulada el Clima social familiar y aprendizaje en el área de comunicación de los 
estudiantes de 6to grado  del nivel  primaria de la Institución Educativa Nº 1222 – Tilda, 
Ate, 2014, donde concluyó que existe relación significativa entre el clima social familiar y 
el aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes, esto significa que a mayor 
clima social familiar existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de comunicación. 
 
Por último, se halló que existe relación significativa entre la dimensión estabilidad 
del Clima social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,631; 
correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultado similares en la tesis de 
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Hernández (2015), titulada Clima social familiar y rendimiento académico en el Colegio 
Adventista Libertad de Bucaramanga, donde concluyó que el clima social familiar es 
apropiado el 31,64% tiene un rendimiento académico medio y cuando el clima social 
familiar es inapropiado un 12,6% tienen un rendimiento académico bajo. Existe una 
relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento académico. (r =, 264, p 








































Primera De acuerdo al objetivo general propuesto que fue determinar la relación que 
existe entre el Clima social familiar con el rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 
se ha obtenido los resultados existe relación significativa entre el Clima social 
familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,819; 
correlación positiva muy alta). 
 
Segunda De acuerdo al primer objetivo específico propuesto que fue establecer la 
relación que existe entre la dimensión relaciones del Clima social familiar con 
el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria se ha obtenido los 
resultados existe relación significativa entre la dimensión relaciones del Clima 
social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de Spearman = 
0,690; correlación positiva alta). 
 
Tercera De acuerdo al segundo objetivo específico propuesto que fue establecer la 
relación que existe entre la dimensión desarrollo del Clima social familiar con el 
rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria se ha obtenido los 
resultados existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del Clima 
social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de Spearman = 
0,736; correlación positiva alta). 
 
Cuarta De acuerdo al tercer objetivo propuesto que fue establecer la relación que existe 
entre la dimensión estabilidad del Clima social familiar con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria se ha obtenido los resultados 
existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de Spearman = 
































Primera De acuerdo a la conclusión general se sugiere las autoridades educativas 
competentes en desarrolla programas de capacitación y asesoría para la 
comunidad educativa donde intervengan personal directivo, administrativo, 
docente y sobre todo la familia con el objetivo de promover un sistema familiar 
caracterizado con unión apoyo guiado a superar dificultades. 
 
Segunda De acuerdo a la primera conclusión específica se recomienda realizar un 
diagnóstico en los estudiantes sobre la dimensión relaciones en la familia 
supervisando la cohesión, expresividad, y conflicto para de esta manera tomar 
acciones tales como fortalecimiento de la autoestima, incentivar la seguridad 
en sí mismo, desarrollar la asertividad y su personalidad. 
 
Tercera De acuerdo a la segunda conclusión específica se recomienda trabajar en el 
aula el desarrollo del estudiante con respecto a su familia de esta manera 
mejorar la autonomía, actuación, intelectualidad, nivel social, y la moralidad 
del estudiante para que de esta manera pueda mejorar su clima social familiar,  
 
Cuarta De acuerdo a la tercera conclusión específica se recomienda realizar otras 
investigaciones de diseño cuasiexperimental para mejorar aspectos como la 
estabilidad en el clima social familiar, vinculando a los padres de familia, 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO: Clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 
AUTORES:    Karina Liz Liñan Huallpa y Deyanira Valerio Palacin 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E  INDICADORES 
Problema general 
 
¿De qué manera el Clima social 
familiar se relaciona con el 
rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, 




¿En qué medida la dimensión 
relaciones del Clima social 
familiar se relaciona con el 
rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, 
Supe, 2018? 
 
¿En qué medida la dimensión 
desarrollo del Clima social familiar 
se relaciona con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° 
de Secundaria del colegio 




¿En qué medida la dimensión 
estabilidad del Clima social 
familiar se relaciona con el 
rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria 






Determinar la relación que existe 
entre el Clima social familiar con el 
rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, 




Establecer la relación que existe 
entre la dimensión relaciones del 
Clima social familiar con el 
rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, 
Supe, 2018. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la dimensión desarrollo del 
Clima social familiar con el 
rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, 
Supe, 2018. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la dimensión estabilidad del 
Clima social familiar con el 
rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, 
Supe, 2018. 
Hipótesis general  
 
Existe relación significativa entre el 
Clima social familiar con el 
rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria 
del colegio Francisco Vidal Laos, 




Existe relación significativa entre la 
dimensión relaciones del Clima 
social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° 
de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la 
dimensión desarrollo del Clima 
social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° 
de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Existe relación significativa entre la 
dimensión estabilidad del Clima 
social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° 
de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. 
 
Variable 1: Clima social familiar 





































Organización  9,19,29,39,49 
59,69,79,89 
Control  10,20,30,40,50 
60,70,80,90 
 
Variable 2: Rendimiento académico 


































Tipo de diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticas 
 Metodología 
El enfoque de investigación es el cuantitativo 
 
Tipos de estudio 
El tipo de estudio es aplicada 
 
Diseño 
El diseño es no experimentales 
  
       Ox  
 
M      r     
 
      Oy  
M = Muestra  
Ox = Variable clima social familiar 
Oy = Variable rendimiento académico 




La población está constituida por 165 estudiantes 
del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal 




La muestra seleccionada es aleatoria simple, 






Z = (1,96): Valor de la distribución normal, para un 
nivel de confianza de   (1 – α) 
P  = (0,5): Probabilidad de éxito. 
Q = (0,5): Probabilidad de fracaso (Q = 1 – P) 
 = (0,05): Error de estimación 
N = (165): Tamaño de la población.  
n = ( ? ):  Tamaño de la muestra.   
 
Por lo tanto: 
 
 
Asimismo, se utilizará la muestra estratificada 
probabilística, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) “la muestra probabilística 
estratificada, subgrupo en el que la población se 
divide en segmentos y se selecciona una muestra 
para cada segmento” (p. 176). 





Ficha técnica del instrumento para la variable Clima 
social familiar 
Nombre: Escala de Clima social en la familia FES 
Autor:  R.H. Moos y E. J. Trickett 
Estandarización: Lima (1993) Cesar Ruiz Alva – Eva 
Guerra 
Administración: Individual/colectiva 
Duración: 20 minutos 
Significación:  Evalúa las características socio ambientales y 
las relaciones personales en la familia. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
familiar elaborados con muestras de Lima 
metropolitana 
Edad: 15 a 16 años 
Nivel: Secundaria 
 
Ficha técnica del instrumento para la variable 
Rendimiento académico 
 
Nombre: Actas oficiales 
Autor: Ministerio de educación 
Año de aplicación: 2017 
Administración:  Individual/colectiva 
Aplicación: Alumnos del 4to grado de secundaria 
Significación:  Mide el rendimiento académico  
Edad de aplicación: 15 a 16 años. 
 
Estadística descriptiva 
En la primera etapa, se realizará la respectiva 
codificación y tabulación  (Excel) de los datos  
En la segunda etapa se realizará la estadística 
descriptiva,  
Por lo tanto el análisis e interpretación de datos, 
para lo cual se realiza en primer lugar la 




En la tercera etapa se realizará la estadística 
inferencial, 
En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 
para lo cual se utilizó la prueba Rho de 
Spearman, debido a que los resultados 
obedecen una distribución no normal. 
 





 = Rho de Spearman  
N =  Muestra 




 Anexo 2 
Instrumentos 
 
CLIMA SOCIAL: FAMILIAR 
 
Nombres:……………………………………………………………………….. Grado y Sección:………. 
 
Las frases siguientes se refieren a tu familia. Después de leer cada frase deberás hacer un círculo 
alrededor de lo que crees corresponde a tu familia. Debes decidirte por Verdadero o Falso 
pensando lo que sucede la mayoría de las veces. Recuerda que se trata de tu opinión sobre tu 
familia y que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
  V F 
1.   En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 
2.   Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para si mismo. V F 
3.   En nuestra familia reñimos mucho. V F 
4.   En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta. V F 
5.   Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 
6.    A menudo hablamos de temas políticos o sociales. V F 
7.    Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 
8.    Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la iglesia. V F 
9.    Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente. V F 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. V F 
11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos "pasando el rato". V F 
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. V F 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados. V F 
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. V F 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 
16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos. V F 
17. Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitarnos. V F 
18. En mi casa no rezamos en familia. V F 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. V F 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. V F 
21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 
22. En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todo el mundo. V F 
23. En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo. V F 
24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas. V F 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. V F 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, baloncesto, etc. V F 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua, entre otras fiestas. V F 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. V F 
30. En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 
31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. V F 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. V F 
33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados. V F 
34. Cada uno entra y sale de casa cuando quiere. V F 
35. Nosotros aceptamos que haya competición y "que gane el mejor". V F 
36. Nos interesan poco las actividades culturales. V F 
37. Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excursiones, etc. V F 
38. No creemos en el cielo ni en el infierno. V F 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 
40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida. V F 
41. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. V F 
42. En casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F 
43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 
79 
 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 
47. En casa, todos tenemos una o dos aficiones. V F 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o está mal. V F 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 
50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. V F 
51. Las personas de mi familia se apoyan de verdad unas a otras. V F 
52. En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado. V F 
53. En mi familia a veces nos pegamos a golpes. V F 
54. Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando surge un problema. V F 
55. En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares. V F 
56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical. V F 
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas fuera del trabajo o la escuela. V F 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 
59. En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias. V F 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 
62. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. V F 
63. Si en la familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la 
paz. V F 
64. Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios derechos. V F 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito. V F 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas. V F 
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o por 
interés. V F 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien y lo que está mal. V F 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 
70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere. V F 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. V F 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. V F 
74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. V F 
75. Primero el trabajo, luego la diversión", es una norma en mi familia. V F 
76. En mi casa, ver la televisión es más importante que leer. V F 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertimos. V F 
78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante. V F 
79. En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado V F 
80. En mi casa, las normas son bastante inflexibles. V F 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. V F 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. V F 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 
84. En mi casa no hay libertad para expresar libremente lo que se piensa. V F 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. V F 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. V F 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 
89. En mi casa, generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. V F 






























































Base de datos 
 
TOTAL
i1 i2 i3 i11 i12 i13 i21 i22 i23 i31 i32 i33 i41 i42 i43 i51 i52 i53 i61 i62 i63 i71 i72 i73 i81 i82 i83 SUBTOTAL i4 i5 i6 i7 i8 i14 i15 i16 i17 i18 i24 i25 i26 i27 i28 i34 i35 i36 i37 i38 i44 i45 i46 i47 i48 i54 i55 i56 i57 i58 i64 i65 i66 i67 i68 i74 i75 i76 i77 i78 i84 i85 i86 i87 i88 SUBTOTALi9 i10 i19 i20 i29 i30 i39 i40 i49 i50 i59 i60 i69 i70 i79 i80 i89 i90 SUBTOTAL R.A
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 12 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 21 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 43 14
2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 14 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 21 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 43 13
3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 41 14
4 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 76 18
5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 8 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 13
6 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 . 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 22 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 45 16
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 10 10
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 25 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 31 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 72 18
9 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 14 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 40 12
10 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 14 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10 38 12
11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 27 11
12 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 14 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 21 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 10 45 16
13 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 20 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 37 13
14 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 13 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 7 40 14
15 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 22 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 43 14
16 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 17 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9 35 14
17 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 13 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 18 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10 41 13
18 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 13 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6 41 13
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3. RESUMEN 
La presente investigación titulada: Clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes 
del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. La metodología aplicada para 
esta investigación fue el enfoque cuantitativo con un método descriptivo y su diseño no 
experimental y transversal, donde se trabajó con una población constituida por 165 estudiantes del 
4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. El muestreo fue probabilístico 
constituido por 115 estudiantes. Se utilizó para la recolección de datos cuestionarios para cada una 
de las variables de investigación. Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos, se aplicó la prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 10 
estudiantes obtuvo el estadístico Alfa de CronBach = 0,807. Después del tratamiento estadístico 
realizado en el Software SPSS V 25, los resultados obtenidos evidencian que existe relación muy 
alta y positiva entre el Clima social familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de 
Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 (Rho de Spearman = 0,819; correlación 
positiva muy alta, p < 0,05).. 
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5. ABSTRACT 
This research entitled: Family social climate and academic performance in students of the 4th 
Secondary School Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. The methodology applied for this research 
was the quantitative approach with a descriptive method and its non-experimental and transversal 
design, where a population of 165 students of the 4th Secondary School of the Francisco Vidal 
Laos School, Supe, 2018 was studied. The sampling was probabilistic constituted by 115 students. 
Questionnaires were used to collect data for each of the research variables. To establish the 
reliability of the data collection instruments, the internal consistency test was applied to a pilot 
sample of 10 students who obtained the Alpha statistics of CronBach = 0.807. After the statistical 
treatment carried out in the SPSS V 25 Software, the results show that there is a very high and 
positive relationship between the family social climate and the academic performance of students 
in the 4th year of Secondary School Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 (Rho of Spearman = 0.819, 
very high positive correlation, p <0.05). 
6. KEYWORDS 
Family social climate, relationships, development, stability, Academic performance, 
Communication, Mathematics, Social Sciences, Science, technology and environment. 
7. INTRODUCCIÓN 
En nuestra experiencia como docentes hemos podido comprobar que no cabe ninguna duda que la 
función de la familia en el que hacer educativo de los estudiantes es fundamental. Asimismo, 
somos testigos de que en estos último años el clima social familiar a disminuido enormemente 
producto de la desintegración familiar, la disfuncionalidad familiar, limitando la participación de 
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los padres en las actividades escolares. Existen estudio realizados en el extranjero sobre este tema, 
por ejemplo en Europa, específicamente en España, realizado por Iglesias (2015): Demostró que es 
vital para estudiante que el padre de familia se involucre en su educación, así como inculcar 
valores y fortalecer su autoestima, también se demostró que es en la familia que se forman los 
valores, el amor, la comprensión y el apoyo. (p. 18(. En el distrito de Supe se encuentra ubicado el 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, se pueden observar a estudiantes de diferente índole 
situacional con respecto su clima familiar, es así que podemos apreciar que existen padres que se 
preocupan por sus hijos, aunque son de bajos recursos económicos, buscan como resolver y apoyar 
su educación. Por otro lado se puede observar también que muchos padres de familia están 
convencidos que el buen rendimiento escolar de los estudiantes depende únicamente de los 
maestros y la escuela, e incluso creen que con solo tramitar la matricula y de ahí en adelante es 
responsabilidad de la institución educativa y de sus maestros. 
Existen trabajos previos a nivel internacional tal el es el caso de Hernández (2015), realiza un 
estudio para obtener el grado de maestría titulada Clima social familiar y rendimiento académico 
en el Colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, Colombia,  sustentada en la Universidad 
Montemorelos, Colombia, Briones (2015), realiza un estudio para obtener la licenciatura titulada 
El clima escolar y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación 
General Básica Superior del Colegio Fiscal Provincia de Bolívar de la Ciudad De Guayaquil, 
periodo 2014-2015, sustentada en la Universidad Guayaquil, Ecuador, Valencia (2015) en su tesis 
de Maestría, titulada Relación entre clima familiar y actividades de estudio en estudiantes de una 
escuela secundaria pública en Montemorelos, presentada en la Universidad de Montemorelos, 
México, de la misma forma se hallaron resultados a nivel nacional tal como Mestas (2017), realiza 
un estudio para obtener la Licenciatura titulada Clima socio familiar y rendimiento académico de 
los estudiantes del colegio. “Nuestra Señora de Alta Gracia de Ayaviri”, Puno – 2016, Bernabel, 
Huamán, y Paucar (2015), realiza un estudio para obtener la Licenciatura titulada El clima familiar 
y su influencia en el rendimiento escolar del área de personal social en los estudiantes de 4 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 185 Gotitas de Amor de Jesús, Ate Vitarte, presentada en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Salazar (2015), en su tesis de 
Licenciatura titulada Relacion entre el clima social familiar y el rendimiento academico alto en 
estudiantes del 3er grado del nivel  secundario de la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre 
de Morey. Iquitos, 2015, sustentada en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Tapia 
(2014), elaboró una tesis de maestría cuyo título fue Clima social familiar y rendimiento 
académico en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” 
UGEL 01 – 2013, Mendez (2014), realiza un estudio para obtener el grado de maestría titulada el 
Clima social familiar y aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de 6to grado  del 
nivel  primaria de la Institución Educativa Nº 1222 – Tilda, Ate, 2014. 
En cuanto a las teorías relacionadas al tema sobre el clima social familiar, al respecto Estremeroy 
(2013), conciben que familia es el principal grupo social al cual pertenece un individuo, y está 
formado por vínculos afectivos, con valores y sentimientos, cada uno peculiar con respecto a su 
cultura, fundamentalmente la familia es el pila para formar la sociedad. Dimensión relaciones: Para 
Moos y Trickett (1987) la dimensión relaciones “mide en que medida hay la comunicación libre, la 
forma de expresión que existe dentro de la familia, además de la interacción y conflico que lo 
caracteriza” (p. 42). Dimensión desarrollo: Moos y Trickett (1987) afirman que “la dimensión 
desarrollo mide la relevancia de los miembros de la familia en el desarrollo personal del estudiante, 
y que pueden ser fomentados o no, en su vida ordinaria”  (p. 43). Dimensión estabilidad: Moos y 
Trickett  (1987) “afirman que la dimensión estabilidad mide la forma de como se suministra 
informacióni a los miembros de la familia sobre su organización la forma de control que hay en su 
estructura” (p. 43).  
Teorías relacionadas con la variable rendimiento académico. Según el Ministerio de Educación 
(2009) el rendimiento escolar es “el grado de desarrollo de las capacidades, conocimientos y 
actitudes. Se representa mediante calificativos literales que dan cuenta de modo descriptivo, de lo 
que sabe hacer y evidencia el estudiante” (p. 309). Dimensión 1: Comunicación Según el 
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Ministerio de Educación (2009) el área de comunicación: Fortalece la competencia comunicativa 
desarrollada por los estudiantes en Educación Primaria para que logren comprender y producir 
textos diversos, en distintas situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación, ampliar su acervo cultural y 
disfrutar de la lectura o la creación de sus propios textos. (p.341). Dimensión 2: Matemática Según 
el Ministerio de Educación (2017) mide las capacidades del razonamiento lógico en el transcurso 
de sus vidas: matemática como ciencia, como parte de la herencia cultural y uno de los mayores 
logros culturales e intelectuales de la humanidad; matemática para el trabajo, porque es 
fundamental para enfrentar gran parte de la problemática vinculada a cualquier trabajo. Dimensión 
3: Historia, geografía y economía Según el Ministerio de Educación (2009) Tiene por meta que el 
estudiante forme su identidad social y cultura, así como las competencias que están incluidas con la 
ubicación y contexto del procesos históricos humano así como el espacio geográfico y sus 
representaciones. Dimensión 4: Ciencia tecnología y ambiente  Según el Ministerio de Educación 
(2009):  El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad desarrollar competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e 
indagatorias. Estas comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión que los 
estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del 
conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. (p. 449). 
Problema general ¿De qué manera el Clima social familiar se relaciona con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018?   
Hipótesis general Existe relación significativa entre el Clima social familiar con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018.  
Objetivo general Determinar la relación que existe entre el Clima social familiar con el 
rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, 
Supe, 2018.   
  
8. METODOLOGÍA 
El enfoque de investigación es el cuantitativo, según Bernal (2006), se refiere al método que 
implica la recolección de datos para ser comprobados a través de una prueba de hipótesis, así como 
al tratamiento estadístico y su expresión en la generalización de los resultados de una muestra para 
una población. El método fue hipotético deductivo, al respecto Bernal (2006), afirma que este 
método se refiere a la comprobación de hipótesis y a la generalización de resultados de lo general a 
lo particular. El tipo de estudio es aplicada, según Sánchez y Reyes (2006): ya que se refiere a la 
aplicación de conocimientos teóricos, así como la búsqueda de conocer una problemática para 
actuar, construir y modificar, su ámbito de aplicación son los problemas prácticos de la realidad. El 
diseño es no experimentales, correlacional transversal, según Carrasco (2009) se refiere a no 
experimental por que no se realiza manipulación de variables, correlacional porque busca la 
relación entre dos variables y transversal porque se realiza la aplicación de los instrumentos en un 
determinado tiempo de la realidad problemática.  Población La población está constituida por 165 
estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. La muestra fue 
hallada bajo el muestreo probabilístico. Técnica   Para la medir la variable clima familiar se utilizó 
la encuesta Escala de Clima social en la familia FES. 
  
9. RESULTADOS 
En cuanto al nivel descriptivo se halló que el nivel de clima social familiar de los estudiantes, en 
un 64,3% el clima tiene una tendencia mala, seguido por un 11,3% donde el clima es bueno, en 
otro 8,7% el clima tiene tendencia buena, un 7% tiene un clima malo, el 6,1% tiene un clima muy 
malo y por último solo un 2,6% afirma que el clima social familiar es muy bueno. También se 
halló que el nivel del rendimiento académico de los estudiantes, en un 43,5% está en proceso, 
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seguido por un 39,1% que se encuentran en logro previsto, en otro 11,3% están en logro destacado 
y por último solo un 6,1% se encuentran en Inicio. 
Prueba de hipótesis general Existe relación significativa entre el Clima social familiar con el 
rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, 
Supe, 2018. Los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman = 0,819** lo que se interpreta al 99,99% ** la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como muy alta relación positiva entre las 
variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 1 Existe relación significativa entre la dimensión relaciones del Clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco 
Vidal Laos, Supe, 2018. Los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,690** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre 
las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 2 Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del Clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco 
Vidal Laos, Supe, 2018. Los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,736** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre 
las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 3 Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco 
Vidal Laos, Supe, 2018. Los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,631** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta relación positiva entre 
las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula.   
  
10. DISCUSIÓN 
En la discusión de resultados se organizan los argumentos que se redactan de forma crítica, 
realizando una comparación entre los hallazgos realizados a nacional e internacional contrastados 
con los realizados en este estudio: En referencia a la autenticidad de los resultados hallados, se 
respalda la prueba de hipótesis donde el resultado indica que el p-varlor es menor a 0,05, y el grado 
de correlación Rho de Spearman = 0,819; lo que se expresa en una correlación positiva muy alta, 
entre el Clima social familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del 
colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. Hubo dificultades al momento de acceder a las fuentes 
primarias, ya que docentes, autoridades educativas limitaron el acceso a las aulas para recolectar 
los datos de clima social familiar y del rendimiento académico, asimismo se tuvo escaso soporte 
teórico específico, lo cual dificultó la elaboración del marco teórico, asimismo se tuvo 
complicaciones al momento de la construcción de la operacionalización de las variables ya que en 
ambas variables se encontraron estudios similares causando confusión al momento de construir los 
instrumentos.  Los resultados hallados se pueden comparar con los de Mestas (2017), en su tesis de 
titulada Clima socio familiar y rendimiento académico de los estudiantes del colegioS. “Nuestra 
Señora de Alta Gracia de Ayaviri”, Puno – 2016 en donde encontramos coincidencia en el 
resultado obtenido, que fue según la prueba estadística de la Chi cuadrado da un valor de 𝑋𝑐 2 
(7.958) > 𝑋𝑡 2 (5.99) donde tambien indican que hay relación entre las variables clima socio 
familiar y rendimiento académico. Asimismo, con autores como Bernabel, Huamán, y Paucar 
(2015); Salazar (2015) y Tapia (2014), quienes también llegaron a conclusiones semejantes 
aceptando la hipótesis de investigación; sin embargo, se observan diferencias en algunos resultados 
lo cual puede ser explicado (por ejemplo) por el enfoque teórico empleado por el autor de la tesis, 
que difiere en cuanto algunas dimensiones presentes en el instrumento de medición distintas a las 
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empleadas por el instrumento en la presente investigación. Resultados similares se hallaron en los 
estudios realizados por Guerrero (2014), en su tesis cuyo título fue Clima social familiar, 
inteligencia emocional y rendimiento academico de los alumnos de quinto de secundaria de las 
Instituciones Educativas Públicas de Ventanilla,  su principal conclusión indicó que hay relación 
entre todas las dimensiones del clima social familiar con todas las escalas de la inteligencia 
emocional, a excepción de la dimensión intrapersonal. Por otro lado, se halló que existe relación 
significativa entre la dimensión relaciones del Clima social familiar y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,690; correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis 
de Salazar (2015), titulada Relacion entre el clima social familiar y el rendimiento academico alto 
en estudiantes del 3er grado del nivel  secundario de la Institución Educativa Rosa Agustina 
Donayre de Morey. Iquitos, 2015 donde halló que el 40% de estudiantes se ubican en la categoría 
muy alto del clima social familiar, y otro 40% se ubica en la categoría de Alto y un 20% se ubica 
en la categoría Promedio. Ningún estudiante se encuentra en la categoría baja y muy baja. Existe 
relación significativa (0,05) y positiva entre las mismas variables. Asimismo, se halló que existe 
relación significativa entre la dimensión desarrollo del Clima social familiar y el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 
0,05, Rho de Spearman = 0,736; correlación positiva alta), se hallaron resultados similares en la 
tesis de Mendez (2014), titulada el Clima social familiar y aprendizaje en el área de comunicación 
de los estudiantes de 6to grado  del nivel  primaria de la Institución Educativa Nº 1222 – Tilda, 
Ate, 2014, donde concluyó que existe relación significativa entre el clima social familiar y el 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes, esto significa que a mayor clima social 
familiar existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de comunicación. Por último, se halló 
que existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima social familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, 
Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,631; correlación positiva alta), al respecto se hallaron 
resultado similares en la tesis de Hernández (2015), titulada Clima social familiar y rendimiento 
académico en el Colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, donde concluyó que el clima social 
familiar es apropiado el 31,64% tiene un rendimiento académico medio y cuando el clima social 
familiar es inapropiado un 12,6% tienen un rendimiento académico bajo. Existe una relación 
significativa entre el clima social familiar y el rendimiento académico. (r =, 264, p = ,020) siendo 
correlación muy baja.  
11. CONCLUSIONES 
De acuerdo al objetivo general propuesto que fue determinar la relación que existe entre el Clima 
social familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 se ha obtenido los resultados existe relación significativa entre el 
Clima social familiar con el rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria del colegio 
Francisco Vidal Laos, Supe, 2018 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,819; correlación positiva muy 
alta). De acuerdo al primer objetivo específico propuesto que fue establecer la relación que existe 
entre la dimensión relaciones del Clima social familiar con el rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria se ha obtenido los resultados existe relación significativa entre la 
dimensión relaciones del Clima social familiar y el rendimiento académico en estudiantes del 4° de 
Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,690; 
correlación positiva alta). De acuerdo al segundo objetivo específico propuesto que fue establecer 
la relación que existe entre la dimensión desarrollo del Clima social familiar con el rendimiento 
académico en estudiantes del 4° de Secundaria se ha obtenido los resultados existe relación 
significativa entre la dimensión desarrollo del Clima social familiar y el rendimiento académico en 
estudiantes del 4° de Secundaria del colegio Francisco Vidal Laos, Supe, 2018. (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,736; correlación positiva alta). De acuerdo al tercer objetivo propuesto que fue 
establecer la relación que existe entre la dimensión estabilidad del Clima social familiar con el 
rendimiento académico en estudiantes del 4° de Secundaria se ha obtenido los resultados existe 
relación significativa entre la dimensión estabilidad del Clima social familiar y el rendimiento 
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